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1.
Patriarch Pilgrim [I.] von Aquileja u¨bergibt dem von ihm gegru¨ndeten Kloster Oberburg
aus seinem Mensalgut 10 Anwesen in Buttrio fu¨r die Beschaffung von Salz und O¨l
mit der Verfu¨gung, daß kein Abt diese zu Lehen ausgeben, verpfa¨nden oder sonstwie
vera¨ußern darf, gegebenenfalls er oder seine Nachfolger diese wieder zuru¨cknehmen
ko¨nnen.
1145 – – , Aquileja.
Abschr. 17. Jh. Laibach Erzbischo¨fliches A: KapitelA Fasc. 82 Nr. 18 (B). — Ab-
schr. 19. Jh. Udine StadtB: Ms. Joppi 368 (Documenti friulani) Fasc. IV Nr. 25a
(C). — Abschr. 1867 Graz LA: AUR 92 (D).
StUB 1 (1875) 237 Nr. 225 aus D. — Bernhard, Documenta (2006) 319 Nr. G 2
aus B.
Reg.: Orozˇen, Oberburg (1876) 9. — Kos, Gradivo 4 (1915) 120 Nr. 210. —
Puschnig, Urkundenwesen (1933) Reg. 4 Nr. 20.
Da die Abschriften C und D auf B beruhen, werden sie nicht weiter beru¨cksichtigt.
— Zu den Diktatberu¨hrungen mit der verfa¨lschten Stiftungsurkunde von 1140 (s.
oben Nr. ..) und zur Urkunde des Patriarchen von 1146 (s. unten Nr. ..) vgl.
Bernhard a. a. O. 141ff.
Quoniam universis maxime ecclesiarum rectoribus in vinea domini constitutis ita tem-
poralia seminare convenit, quatenus in die districti examinis caelestia cum gaudio
metterea mereantur. Idcirco ego Peregrinus dei gratia sanctae Aquileiensis ecclesiae
patriarcha monasterio de Obernburg, quod noviter statui, decem massaricias apud
Bubriacb mensae meae subtractare, ut nominati fratres ibidem deo secundum regulam
beati Benedicti servientes salem et oleum in parte illa carum habere possent, tradidi
ea tamen conditione, ut nullus abbas eas inbeneficiare, impignorare vel aliquo modo
ab ecclesia alienare audeat. Quod si facere praesumpserit, ego vel quilibet successorum
meorum easdem praedictae mensae recipiendi liberam facultatem habeat. Praeterea
interdico, ne aliquis eiusdem ecclesiae res invadere, laedere vel aliquo modo molestare
audeat; quod si [quis]c facere praesumpserit, anathematis vinculo se subiacere et cum1
Anania et Saphyra1 deputatum esse cognoscat. Et ut hoc firmum et incommutabile
permaneat, sigilli nostri inpressione insigniri fecimus. Hoc actum est Aquileiae anno
ab incarnationis dominicaed 1145, indictione octava, venerabili fratre nostro Bertholdo
eiusdem ecclesiae primo abbate existente. Huius rei testes sunt: Bertholdus praepositus
Aquileiensis, Thomas praepositus Lunacensise, Artuneusf praepositus sancti Stephani,
abbatibusg, Adalbertus decanus Aquileiensis, Hermannus de Manzan, Ioannes vice-
dominus, Ioannes de Harena, Andreas de Loneglanh, Henricus de Gazili et alii quam
plures.
2a) B statt metere b) B irrig statt Butriac c) fehlt B d) B irrig dominica e) B irrig statt
Ciuitatensis f) B statt Artuicus g) irrig und ohne zugeho¨rige Namen h) B statt Coneglano
i) B statt Sazil
1) cum – Saphyra vgl. Act. 5, 1ff.
